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安心と信頼のサービス一一18*'"互日
住宅塗り替えシステム
. '全り符えのご判 I~実は
6型%i3呼吸する住宅外壁用塗料
巳2ートーこJ~リース
・室内の結露やカピの防止に役立つ{呼吸性〉
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持(自己洗浄性)
・シックでゴー ジャスな{艶消し厚膜ヲイプ〉
・雨が多い日本の四季に対応する{抜群の施工性}
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(第 3種郵便物認可)
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羽田澄子さんを囲む会
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スパイスの成分で魚の
色揚げ効果を高める話
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コクのある複雑な味
魚のアラで勝負する
等割~・傘"
鮎汰日本水産会・おさかな普及協議会
一口メモ
キンメダイ<キンメ夕、イ剃〉
体が赤いのでタイの名前がつ
いているが、タイとは無縁。深海
魚で、大きく金色に光る自が貴重
大の特徴。太平洋、インド浮、
大西洋の中緯度のあたりの水深
lOO~JOO(;;;に広く分布する。踊肪
がのってもクセがなく刺身、煮
魚に向く。
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どんな時代でも、大切なのは人とのふれあし、。
きっと楽しし、世界が聞けていきます。
@大ゐをふ
、、笑顔とコミュニケーション"一一大和証券です。
そんな和が地球中に広がればうれしい。
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令書咽。~~唱〈 ダ 制
揖 闘
嗣 探梅
踊 く金色に光る回が限
得
J<;.西岸の中値度のあたりの 陣
叩-3聞白 脂
刷費 熊
闘 く。
制大 普及恒濁轟金
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証券です。
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